



























































ŮŠTŠĚ WŠWŠŪŠŪĚÜŠVXŠŲŠÛŠWĚTẀŪÙŠĦĚ ŁŠUÛŠŪĚŮŠTŠĚ WŠWŠŲŠŪĚ WŤŲWŤŪWẀĚTÙVÛẀŲVẀVĚ ÙŪÙĚ WŤŨŠU






































ĨĚĻUÜŠTĚPŠŲVŬŪĚÓẀŪŠŴŴÙŲH OŠÜẀVĚŠŨĤÓẀŪŠŴŴÙŲĚ ĜQŬŦXŠÛŠŲWŠJĚ ÖŬŪTŬÛĚÖŤVŠŪWŲŤŪĚ ŠŨĤ
ÓẀŪŠŴŴÙŲHĚÍĲĮÏĞHĚUĦĚĪİĬĦĚÓŤŪẀŲẀWĚRŠÙTĚŞÙŪĚÓẀUŠÜÜŠTĚŞÙŪĚÑŠTîĚŠŨĤÓŠTÛUŠŨîHĚŞŠUŴŠĚWŤŲÜ
ŠŨĤÙŲUâŞĚŠTŠŨŠUĚVŤŞẀŠUĚWŤŲÜÙŪŬŨŬŦÙĚXŠŪŦĚWŤŲŞŠŪŦẀŪĚTÙĚŠWŠVŪXŠĚÜŠÛŪŠĚXŠŪŦĚÜŤÜÙŨÙÛÙĚŞŤŪWẀÛ





VŠŲŠŠŪĚ VŤŲWŠĚ ŮŤŨŞŠŦŠÙĚÜŠȘŠÜĚ ȚÙWŪŠUHĚ TŠŪĚ ÚẀŦŠĚÜŤÜŞẀŠWĚ ÛŤŲẀVŠÛŠŪĚ TÙĚÜẀÛŠĚ ŞẀÜÙĚ TŠŪ




























VŠŨŠUĚ VŠWẀĚ ŠŨŠVŠŪĚ ŮŬÛŬÛĚ WŤŲÚŠTÙŪXŠĚ ÛŤVẀŨÙWŠŪĚ TŠŨŠÜĚÜŤŪTŤȚÙŪÙVÙÛŠŪĚ “WŤŲŬŲ”Ě TŠŪ
“WŤŲŬŲÙVÜŤ”ĦĚǾVŠUŠĤẀVŠUŠĚẀŪWẀÛĚÜŤŪTŤȚÙŪÙVÙÛŠŪĚÙVWÙŨŠUĤÙVWÙŨŠUĚÙŪÙĚVŤŲÙŪŦĚTÙTŠVŠŲÛŠŪĚŮŠTŠ
ŠVẀÜVÙHĚŞŠUŴŠĚVŤÚẀÜŨŠUĚWÙŪTŠÛŠŪĚÛŤÛŤŲŠVŠŪ—ÛUẀVẀVŪXŠĚÜŤŪXŠŪŦÛẀWĚŮŬŨÙWÙÛĚĜŮŬŨÙWÙȘŠŨ
ẂÙŬŨŤŪȘŤĞ—ŠTŠŨŠU ÚẀVWÙȚÙŠŞŨŤ TŠŪĚ VŤŞŠŦÙŠŪĚ ŨŠŦÙ ẀŪÚẀVWÙȚÙŠŞŨŤĦ OŤÛŤŲŠVŠŪĚ XŠŪŦ
TÙÛŤŨŬÜŮŬÛÛŠŪĚÛŤĚTŠŨŠÜĚŞŠŦÙŠŪĚWŤŲŠÛUÙŲĚÙŪÙŨŠUĚXŠŪŦĚVŤŲÙŪŦĚTÙVŤŞẀWĚVŤŞŠŦŠÙĚ“WŤŲŬŲ”ĚŠWŠẀ
“WŤŲŬŲÙVÜŤ”Ħ
OŨŠVÙȚÙÛŠVÙĚ WÙŪTŠÛŠŪĤWÙŪTŠÛŠŪĚ ÛŤÛŤŲŠVŠŪĚÜŤŪÚŠTÙĚ TẀŠĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ VŤŮŤŲWÙĚ ÙWẀ
ÜŤŪŦŠŪTẀŪŦĚŮŤŲVŬŠŨŠŪĚTŠŨŠÜĚTÙŲÙŪXŠĚVŤŪTÙŲÙĦĚØŤŲTŠŮŠWĚŮŤŲVŬŠŨŠŪĚWŤŪWŠŪŦĚŞŠWŠVĤŞŠWŠV
WÙŪTŠÛŠŪĚÛŤÛŤŲŠVŠŪĚXŠŪŦ ÚẀVWÙȚÙŠŞŨŤ TŤŪŦŠŪ ẀŪÚẀVWÙȚÙŠŞŨŤĦ ŁŠWŠVĤŞŠWŠVĚŮŤŪŦŤŨŬÜŮŬÛÛŠŪ
ÙŪÙĚŲŤŨŠWÙȚHĚWŤŲŦŠŪWẀŪŦĚTŠŲÙĚVÙŠŮŠĚXŠŪŦĚÜŤŪŦŤŨŬÜŮŬÛÛŠŪĦĚOŤÛŤŲŠVŠŪĚXŠŪŦĚŞŠŦÙĚVŤŞŠŦÙŠŪ





































ŮŤŪŦŦẀŪŠŠŪĚWŤŲŬŲĦ ÖŤŲWŠÜŠH ŤŪȚŬŲȘŤÜŤŪWĚWŤŲŲŬŲ XŠŪŦĚTÙÚŠŨŠŪÛŠŪĚŮŤŪŦẀŠVŠĚẀŪWẀÛĚÜŤŪÙŪTŠV
WŠŪWŠŪŦŠŪĚWŤŲUŠTŠŮĚÛŤÛẀŠVŠŠŪĚÜŤŲŤÛŠĦ OŤTẀŠH ŠŦÙWŠWÙŬŪŠŨĚWŤŲŲŬŲH XŠÛŪÙĚÛŤŦÙŠWŠŪĚWŤŲŬŲÙVWÙÛ


















































































































































































                             
                    





































































































ÜŠÛŠĚTÙŪŠÜŠÛŠŪĚÜŤÜŤŲŠŪŦÙĚĻŨŨŠUĚ TŠŪĚŎŠVẀŨĦĚ ŐŤŞŠŞĚ ŬŲŠŪŦĚ XŠŪŦĚTÙŲŠÜŮŬÛĚ ŠWŠẀ
TÙŲŠÜŮŠVĚÙWẀĚŞẀÛŠŪĚÜẀVẀUHĚÜŤŨŠÙŪÛŠŪĚŬŲŠŪŦĤŬŲŠŪŦĚXŠŪŦĚÜŤŲŠVŠĚUÙTẀŮĚŠÜŠŪĚTÙĚŞŠŴŠU




























































































    


















































ĻŨĤŐŠXÙVHĚÓẀUŠÜÜŠTĚ ‘ĻŨîĦ ØŠȚVîŲĚÂXâWĚŠŨĤĻUÛâÜĦĚÓŤVÙŲJĚÓẀUŠÜÜŠTĚ ‘ĻŨîĚ ŐUẀŞUîĚŴŠ
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ÒŤŪWŤŲŠĚÑŠWÙHĚÎÌÌÍĦ
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